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Аннотация. Концепция экологического менеджмента зародилась в 90-x годах 
прошлого века. Организация Объединенных Наций называет экологический менеджмент 
одним из ключевых приоритетов промышленности. Экологический менеджмент 
регламентируется международным стандартом ISO 14000. Стандарт выдвигает такие 
требования внедрения экологического менеджмента как наличие четко определенной 
политики внутри предприятия, формирование перечня воздействий предприятия на 
окружающую среду, обучение персонала, аудит системы и так далее. 
Любое современное предприятие нуждается во внедрении системы экологического 
менеджмента. Среди преимуществ внедрения системы экологического менеджмента на 
предприятии можно выделить снижение антропогенного воздействия на окружающую 
среду, снижение риска возникновения аварий и катастроф, улучшение имиджа 
предприятия, привлечение зарубежных инвестиций, государственная поддержка и льготы. 
В целом в нашей стране наблюдается неоднозначная ситуация по отношению 
компаний к экологическому менеджменту, но положительная тенденция прослеживается: 
несмотря на сложность внедрения, крупные корпорации, такие как МТС, «АЛРОСА», 
«Норильский никель», уже включают в бюджет расходы на экологизацию производства. 
Подводя итоги, нужно сказать, что система экологического менеджмента – 
неотъемлемая составляющая менеджмента любого современного крупного 
промышленного предприятия. 
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Концепция экологического менеджмента (комплекс управленческих решений по 
реализации экологических программ и целей) сложилась относительно недавно, а именно 
в 90-х годах прошлого века, на фоне экспоненциально возрастающего уровня 
экологических проблем планеты, вызванных промышленной деятельностью человека. В 
1987 году Организация Объединенных Наций (ООН) озвучивает так называемую 
концепцию устойчивого развития как развития, «которое удовлетворяет потребности 
настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений 
удовлетворять свои собственные потребности». А уже в 1992 на Конференции ООН по 
окружающей среде и развитию была выдвинута мысль о том, что экологический 
менеджмент необходимо отнести к высшим приоритетам промышленности и 
предпринимательства [1]. В Послании Федеральному Собранию 2019 Президент 
Российской Федерации В.В. Путин назвал решение проблем экологии одной из важнейших 
задач, стоящих перед промышленностью и наукой [2].  
Безусловно, решение любых глобальных проблем требует системного 
целенаправленного подхода, а функционирование предприятий, несущих вред 
окружающей среде, должно соответствовать единым стандартам. 
На данный момент основным стандартом в области экологического менеджмента 
является международный стандарт серии ISO 14000.  Основные требования, выдвигаемые 
стандартом ISO 14000 [3]: 
1. На предприятии должна быть определена «экологическая политика», 
служащая основой для определения действий, целей и задач организации. 
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2. Должны быть определены воздействия, оказываемые деятельностью 
предприятия на окружающую среду. 
3. Выработка целей и задач организации по вопросам природоохранной 
деятельности (желательно в количественной форме). 
4. Для достижения поставленных целей необходимо выработать программу 
экологического менеджмента (сроки, средства и ответственные лица). 
5. Обучение персонала. 
6. Мониторинг или измерение параметров воздействия. 
7. Периодический аудит системы. 
8. Адекватность и эффективность программы (оценивается руководителем 
организации). 
Несомненно, главной целью внедрения системы экологического менеджмента (EMS 
– Environment Management System) является минимизация негативного воздействия 
промышленной деятельности на окружающую среду, но любой руководитель, принимая 
решение о внедрении такой системы, задастся вопросами: «Какие экономические выгоды 
это принесет?», «Окупятся ли вложения в дорогостоящее оборудование и утилизацию 
отходов?». Попробуем ответить на эти вопросы. 
Можно выделить несколько основных преимуществ внедрения EMS на 
предприятии. Во-первых, снижение антропогенного воздействия на окружающую среду. В 
глобальном смысле это неоспоримый благоприятный вклад в жизнь и здоровье будущих 
поколений, сохранность планеты как места обитания человечества и источника 
невозобновляемых ресурсов. Во-вторых, сокращение производственных затрат, например, 
при применении малоотходных технологий производства или при вторичном 
использовании отходов. В-третьих, понижение платы за негативное воздействие на 
окружающую среду (размер платы напрямую зависит от массы объема загрязняющих 
веществ). 
Кроме перечисленных выше преимуществ можно выделить также дополнительные 
неочевидные «плюсы» [4]. 
1. Снижается риск возникновения или масштаб нештатных и аварийных 
ситуаций на предприятиях, имеющих на производстве токсичные или 
радиоактивные отходы. 
2. Имидж предприятия улучшается, соответственно растет и 
конкурентоспособность. 
3. В развитых странах Европейского союза, Великобритании, США практика 
внедрения экологического менеджмента широко распространена и 
актуальна. Таким образов, внедрить систему экологического менеджмента 
значит увеличить шансы на освоение нового внешнего рынка, привлечение 
зарубежных инвестиций или организацию выгодного сотрудничества. 
4. Государственная поддержка финансового характера на федеральном и 
региональном уровнях: налоговые льготы, компенсация расходов на НИОКР, 
льготные условия пользования землей, льготное кредитование, субсидии, 
поддержка инвестиционных проектов в области экологии и т.д. 
Да, безусловно, средства, вложенные в создание, внедрение и функционирование 
EMS, не окупятся прямым образом, но принесут так называемую «отложенную выгоду» в 
виде благоприятной репутации, поддержки государства, выгодных сделок. 
Полноценно произвести оценку экономических аспектов внедрения экологического 
менеджмента невозможно без анализа существующих проектов. 2017 год был объявлен 
указом Президента РФ годом экологии. В связи с этим Министерство природных ресурсов 
и экологии развернуло масштабную кампанию по вовлечению представителей бизнеса в 
вопросы экологии. Крупные промышленные компании («Северсталь», «АЛРОСА», 
«Сургутнефтегаз», «Магнитогорский металлургический комбинат» и т.д.) в рамках 
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соглашений с Министерством разработали экологические проекты на общую сумму 
58 млрд. руб.  
На данный момент ситуация с экологичностью производства в России неоднозначна. 
С одной стороны, предприятия заинтересованы в том, чтобы сделать свое производство 
более экологичным, улучшить имидж в глазах населения, благоприятно повлиять на 
социально-экономическую обстановку в регионах расположения. С другой стороны, 
экологизация производственного процесса часто не окупается, предприятия, 
существующие с советских времен, требуют больших вложений в основные фонды. 
Большинство предприятий пока что заинтересованы в этом пропорционально 
законодательному давлению государства, а основным стимулом к экологизации являются 
штрафы и риск потери репутации компании. 
 В целом отмечается благоприятная тенденция повышения интереса промышленных 
предприятий к «зеленым» проектам.  Крупнейшие корпорации, осуществляющие свою 
деятельность на территории РФ, включают в стратегии развития экологические вопросы. 
Среди них «РусАл», МТС и даже «Норильский никель», являющийся основным 
источником выбросов опасных веществ в одном из самых загрязненных городов мира, 
планирует вложить 300 млрд. рублей в экологизацию производства [5]. 
Подводя итог, можно сказать, что система экологического менеджмента – 
неотъемлемая составляющая менеджмента любого современного крупного 
промышленного предприятия. Важно, чтобы система была организована грамотно и 
максимально честно не только в интересах получения прибыли предприятием, но и в 
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